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1945 年的新闻记者 Georges Valois 的作品保护期将持续到


































的对象应满足以下条件：①于 1901 年 1 月 1 日至 2000





确认的绝版书目；截至 2019 年 6 月 1 日，书目总数已近
























2019 年第 1 2期
发放自动化，使出版商可以从 SOFIA 官网获得一站式许
可。方案运行第一年共向 234 个出版商发放 27 808 册图
书的专有许可；第二年共向 76 个出版商发放 7 739 册图






























































































































① 广 东 省 深 圳 市 中 级 人 民 法 院（2017） 粤 03 民 终
16893-16895 号民事判决书。
②北京市海淀区人民法院（2017）京 0108 民初 5313
号民事判决书。
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